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O. M. 2.625/62 por la qu-el se dispone cambio de destinos
de los Coroneles del Cuerpo de Intendencia de lá Ar
mada D. José Luis de Montalvo y García-Camba y don
Guillerr,::c: Avanzini Bellido.----.Página 1.572.
PERSONAL VARIO
Convocatoda. para cubrir cinco Plazas de las cdtegorías
y oficios que 'se detallan, para •prestar sus servicios. en.
el Raino de Máquinas del Arsenal de La Carraca (Cádiz).
O. M. 2.626/62 por la que se convoca examen-concurso
entre pensonal civil. para contratar dichas plazas. Pá,
ginas 1.572 y 1.573.
- Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de primera
(Cajista) para prestar sus servicios en la Imprenta de
este Ministerio.
O. M. 2.627/62 por la que se convoca examen-concurso _
entre p.e.lsonal civil para contratar dicha plaza.----Pági-;
nas 1.573 y 1.574.
Convocatoria para cubrir • una plaza de oficial segundo
Administrativo .para prestar sus servicios en la Inspec
ción Centfal de la Milicia_ Naval Universitaria.
O. M. 2.628/62 por ,la que se convoca examen-concurso
entre perNmal civil para contratar dicha plaza.—Páginas 1.574 y 1.575.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
_
Curo para Ayudantt's Técnicos Sanitarios.
O. M. 2.629/62 (D) por la que se admite al curso parala obtención del título de Ayudante Técnico Sanitario
al persona! de la Esvecialidad sanitaria que se relacio
na.—Páginas 1.575 y 1.576.
Aptitud para submarinos.
O. M. 2.630/62 (D) por lá que se declara «apto» para
el servicio de submarinos al personal que se reseña..
Páginas 1.576 y 1.577.
Rectificación.
O. M. 2.631/62 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.089/62 (D. O. núm. 144). Pági
na 1.577.





O. M. 2.632/62 ,(D) por la que se dispone pase a des
empeñar el cargo de Ayudante Personal del Contral
mirante D. Antonio Blanco García el Capitán de In
fantería de Marina D. Antonio Rivas de Reyna.—Pá
gina 1.577.
M. 2.633/62 (D) por la que se dispone pasen a los
destinos que se indican los Tenientes de Infantería de




O. M. 2.634/62 (D) por la que se promueve a Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina a los Ca
bos segundos, que se relacionan.--,--Página 1.577.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 10 de julio de 1962 por la que
se publica relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas. Página 1,578. "





Orden Ministerial núm. 2.625/62.---2Se dispone
el siguiente cambio de destinos en el personal del
Cuerpo de Intendencia de la Arriada:
Coronel D. jcsé Luis de Montalvo y García-Cam
ba.—Cesa en el destino de Intendente y Ordenador
de Pagos del Departamento Marítimo -de El Ferrol
del Caudillo, a partir del 17 del mes actual: v se le
nombra para "eventualidades" afecto a la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Coronel D. Guiller'mo Avanzini
a petición propia-,-- en la situación de "superntime
__ rano" v se le hombra Intendente y Ordenador de
Pagos- del Departamento Marítimo de El Ferro! del
Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 7 de agosto de 1962.
NIETO




Convocatoria para cubrir cinco plazas de las cate
goríos/ y oficios que se detallan a continuación, pani
prestar sus sc•wicios en cl Ramo de Máquinas de!
Arsenal de La Carraca -(Cádio.
Orden Ministerial núm. 2.626/62.—Se convoca
examen concurso para contratar entre personal ci
vil las plazas que a continuación se expresa. con
indicación de las categorías que a cada una de ellas
corresponden, para prestar sus servicios en el Ramo
de Máquinas del Arsenal -de La Carraca:
Una de Oficial primero (Soldador de Autógena).
Una de Oficial primero (Carpintero).
Una de- Oficial primero (Calderero de Hierre
Una de Oficial primero (Mandrinador).-
Una de Oficial segundo (Mandrinador).
BASES DEL CONCURSO
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los dieciséis años y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice d plazo de
presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica as.le
cuadas y, a tal efecto, serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio -.Nlédico del Departamento Marí
timo de Cádiz, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
41»
2•a las instancias, snscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser remitidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Caso de que el solicitante se encuentre al servicio
d-e la Marina, cursará la instancia por conducto re
glamentario.
3.a El plazo de admisión dé instancias quedar4
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA. siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán coristar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter.
minación del plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to Marítimo las elevará por conducto •reglamenta
rio al Presidente del Tribunal, y diez días después,
se verificarán los exámenes. •
.
6.a El Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Máquinas D. Everarclo
Rengifo Suárez.
Primer Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas don
Miguel Gil Rábago.
Segtindo Vocal.—Maestro primero de la Maes
tranza de la Armada D. Francisco Acosta Rodri,Tuez.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri•
mera de la Maestranza D. Antonio Galiano Ortiz.
7.a En los exáménes- se exigirá a los concursan
tes saber leer y escribir, las cuatro reglas aritméti
cas, interpretar planos y croquis r realizar _trabajos
propios 'del oficio a que se presenten.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el Oficial prime
ro Soldador de Autógena serán las de interpretar, en
planos y croquis, las indicaciones sobre forma y can
tidad de las aportaciones de materiales requeridos para
las soldaduras en ellas previstas, conocer y' emplear
debidamente los dispositivos usuales de fijación de
elementos que se han de soldar y las disposiciones
de gálibos corrientes para trabajo en serie: elegir Pl
tipo y dimensiones de la varilla del metal de aporta
ción de electrodo más conveniente para cada traba
jo, caldear y rellenar, recrecer, cortar y soldar, con
el mínimo de deformación posible. Por el Oficial pri•
mero Carpintero, interpretar. en planos y croquis,
las indicaciones sobre forma y cantidad de las apor
taciones de materiales requeridos para la cons
trucción de madera y realizar con las herramientai
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de mano- máquinas correspondientes las operaciones
de trazar, aserrar, cepillar, nfortejar, espigar, enco
lar y demás operaciones de ensamblaje; todo ello,
acabado con arreglo a las dimensiones de los planos.
El Oflcial primero Calderero de Hierro realizari
las funciones siguientes ; interpretar, en plano y cro
quis, las‘indiCacioneS sobre forma' y cantidad de las
aportaciones de materiales requeridos para la profe
Sión a la vista de 'planos y croquis de carpintería o
estructura metálica o de calderería y, conforme -a
ellos, realizar las labores de trazar, plantillar, ende
rezar.. marcar, cortar, cepillar, punzonar, taladrar.
curvar, armar, escariar, recuadrar, tifietar, cincelar.
retacar y montar las chapaS o perfiles en caliente, me
diante martillo, después de moldear las chapas. y los
Oficiales de primera .y segunda Mandr.inador, inter
pretar, n planos y croquis, las indicaciones sobre
forma cantidad de las aportaciones de materiales•
adquiridos para ejecutar en cualquier clase de Man
drinador, trabajo de vaciado y ensanche de huecos
lirculares y trabajos de precisión, incluso con super
ticies cónicas y todos aquellos que en estas máqui
nas puedan ejecutarse, sin llegar el Oficial segund3
a la e-pecialización exigida para los trabajos per
fectos.
10. Los concursantes .que -ocupen las plazas con-'
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiénte
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto (le 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderornetalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re:::
1,71amentación, aprobadas por Orden Ministerial de
26 de óctubre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 310),
y modificaciones posteriores.
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Oficiales" de primera (Soldador de Autógena,
Carpintero, Calderero de T-Iierro y Manctrinador),
sueldo base mensual de mil cuatrocientas- veinticinco
pesetas (1.425,00), equivalente al jo'rnal diarro de
cuarenta y siete pesetas con cincuenta Céntimos.
1)) Oficial segundo Mandrinador, sueldo base men
sual de mil trescientas veinte .pesetas (1.320,00),-equi
valente al jornal diario de cuarenta y cuatro peseta.4
(44,00).
c) Los sueldos expresados se _incrementarán en
tul 12 por 100 como compensación -de la participa
ción en beneficios y otros emolumentos de la esfera
civil no compatibles ton las características de los Es
tablecimientos Militares, pero no será considerad3
como salario base y, por tanto, ho incrementará ?1
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
di Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
el Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju




fi Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
g) Plts de Ca'rgas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cuinplimentará -lo dispuesto en
nytteria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad.
etcétera. •
12. El período (k prueba será (le un mes y !a
jornada de trabajo legal ontinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultad()
para solicitar de la Autori.dad jurisdiccional los me
dios auxilares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc.. que considere suficien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias .legales y .generales establecidas por la legisla
ción vigente.






Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de pri
mera (Cajista) para prestar sus Servicios en la Im
prenta de este llialisterio.
Orden Ministerial núm. 2.627/62.—Se convbca
examen-codcurso para contratar entre personal ci
vil una plaza de Oficial de priinera (Cajista), que ha
de prestar sus servicios en la Imprenta de este Mi -
nisterio, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.1 Para ser admitidos a participar en el con
curo, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los dieciséis años y no los
treinta v seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Deberá ncreditarse la ¿iptitud física ypsíquica ade
cuadas v, a tal' efecto, serán reconocidos Jos, aspiran
tes por- el Servicio Médico de este Ministerio, que
hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2•a i.as instancias. suscritas de puño y letra (lis
los interesados, deberán ser dirigidas directament,,
al Almirante jefe de la jurisdicción Central de Ma
rina.
.3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrad() a los treinta (lis siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL ma.
MTNISIF.R10 DE MARINA. Sit'1140 rechazadas todas las
911e se reciban fuera de (lidio plazo.
4.a I,-ts instancias, en las que los solicitantes ha;
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, edad v títulos profesionales qu,.
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
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•
la Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior (le la Maestranza de la .-‘rmada
en la Jurisdicción Central las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes..
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente—Capitán de Fragata, Segundo Coman
dante y Subdirector de la Imprenta. D. José Mosco
so del Prado y de la Torre.
Vocal.—Regente de la Imprenta. Maestro primero
de la Maestranza de la Armada. D. 'fosé Urueña
Rodríguez.
Vocal-Secretario.—Capataz segundo Tipógrafo de
la Maestranza de la _Armada D. Cirilo Barroso Mena.
7.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar pot el que ocupe la
vacante serán las propias de su oficio y categoría.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil DO funcionario dependiente de
/os Establecimientos Militares. aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) .y disposi
ciones legáles posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria. la Reglamentación
Nacional del Trabajo en Artes Gráficas, aprobada por
Orden 1.11initerial de 29 de abril de 1950 y tablas de
snl-trios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
de,1 Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. (Id
Estado núm. 304) y modificaciones posteriores.
10. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil seiscientas vein
tisiete pesetas con cincuenta céntimos (1.627,50), equi
valente al jornal diario de cincuenta y cuatro pese
tas con veinticinco céntimos (5425).
h) 11 sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 como compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Esta
blecimientos Militares. pero no será considerado como
salario base, y, por tanto. no incrementará el fondo (lel
Plus Familiar ni cotizará por Segtfros Sociales ni
Montepío. ni servirá (le base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
C) Plus transitorio del 25 por 100 que establece
la Orden Ministerial de Trabajo de 15 de febrero
del año en curso (¿*?. O. del Estado núm. 40).
d) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueld
que perciba en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias çle Ñavidad y M. de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
f) Veinte días de vacaciones anuales retribui(as,
g) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede.
En. este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad
etcétera.
11. El período de prueba será de un mes v la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ¿cho ho
ras diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará fttcultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional ios me
dios auxiliares de personal y material, utilizífción de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal 'Inc
presente a la conVocátoria.
13. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador deberá tenerse en cuenta lor
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las pi-eferen
cias legales y generales establecidas por la lei.islación
.vigente.
Madrid, 7 de agosto de 1962.
Excrno,s. Sres. ...
Sres. ...
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
[tundo Administrativo para kestar sus servicios en la
Inspección Central de la Milicia Naval Univcrsitaria.
Orden Ministerial núm. 2.628/62.—Se C'd1VOCa
examen-concurso para contratar una plaza de Ofi
cial segundo Administrativo, entre personal civil,
para nrestar sus servicios en la Inspección Central de
ia Milicia Naval Universitaria.
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en cl con,
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte años y 'le lo-,
treinta y seis en el momento en que finalice el pla
zo de presentación de instancias, debiendo acreditar
la aptitud física necesaria 'y, a tal efecto, serán reco
nocidos por el Servicio 'Médico, que hará el &bi(l)
estudio radiográfié-o e informe radiológico:
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente 11
Almirante jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecIrt
de publicación de, esta Orden en el DI.1100 OFICIAL
DEL MINISTERIO 'DE MARINA, Sie11(10 rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.1 Lis instancias, en las. que los interesados lia
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
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tecedentes penales. edad y titulo, profesionales Tte.
posean, pooran ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o los profesio
nales del concursante o. de los 'méritos que estimen
poner de relieve.
5•a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación fle instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
et-1 la Jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentlrio al Presidente del Tribunal, y diez días
delmés.se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de
Marina D. Ramón García Ráez. -
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina doli
Jesús Peiró Artal.
Vocal Seeretario.—Oficial segundo de Oficinas don
Alfredo 4‘rrabal Rodríguez.
Infantería
En los exámenes se exigirá conocirnientos de
registro, archivo, redacción de documentos y traba
jos mecawyrráficos con un mínimo de 250 pulsacio
nes por traduto.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal .,:tra ocupar la plaza convocada aquel que,
además & haber demostrado mayor aptitud profesio
nal. justiti-lue tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante slTán las de archivo, registro de documentos
y trabajG., mecanOg. ráficos.
CONDICIONES ADMINÍSTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dibposicio
nes legales posteriormente dictadas para su aplicación, y como legislación complementaria la ReglamentAción Nacional de Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobadas por Orden Ministerial deTrabajo de 27 de junio de 1946 (R. O. (le! Ektado2 de agosto siguiente) y tablas de .salarios de dicha
Reglamentarión, aprobadas por Orden Ministerial de26 de octubre de 1956 (13. 0. del Estado núm. 310),modificadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (R. O. del Estad.)
números 4.1 y 224, respectivamente.).11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones',el régimen económico será el siguiente:
a) Suel(ln base mensual de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00).
H sueldo base se incrementará en 1111 12 por100 como compensación de la participación en beneficias y Otros emolumentos de la esfera civil no compatibles con las características de los EstablecimientosMilitares, pero no será considerado como salario base
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y. por tanto, no incrementará el fondo (151 Plus Fa
miliar ni cotizará por Seguros Sociales ní Morrtepio.
ni servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
,que perciba en el momento de cumplirlos.
4:1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
- e) Veinte (lías (le vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto el
materia de Previsión, Seguros Sociales, iMutuali
dad, etc.
12. El período de prueba será de un mes y lajornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias:
13. El Presidente del Tribunal estará facultad.)
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinet,es Psicotécnicos, etc., que considere conve•
Mente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14 A los efectos de las dietas correspondientesdel Tribunal e?caminador deberá tenerse en cuenta lo '
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la Legislación vigente en este
concupso.







Cue:-oo de Suboficiales y asimilados.
Curso rara _Ayudantes Técnicov Sanitarids.
'a
Orden-Ministerial núm. 2.629/62 (D).—A propuesta de la lefattira de Instrucción, y por reunirla totalidad de las condiciones exigidas en la convocatoria aminciada por la Orden Ministerial número1.305/62 (D. 0. núm. 91)i, se admite al curso parala obtención der título de Ayudante Técnico Sanitario,por cuenta de la Marina, a que dicha disposición serefiere, al personal de la Especialidad Sanitaria que acontinuación de esta Orden se relaciona, con expresi('Sn de sus actuales destinos.
El personal no destinado en ésta _rurisdicción Central se incorporará a la Escuela de Suboficiales el(lía 1 del próximo mes de octubre, cesando en sus ac
tuales destinos, a cuyo efecto. por las Autoridades
jurisdiccionales respectivas, será pasaportad() con laminium antelación necesaria.
Los destinados en esta .Jurisclkción Central, sin
cesar en sus destinos, efectuarán su presentación (91la jefatura de Instrucción de este MinisteTio el citado día 1 de octubre del corriente año.
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Aquellos no destinados en la jurisdicción Central
que se encuentren matriculados en alguna Facultad
que no sea la de Cádiz remitirán a la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, a la mayor brevedad
posible, justificante de haber trasladado la matrícu
la
• .
a ia citada Facultad.
La Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
oficiales. a la vista de los gastos originados por las
matriculas, libros y otros derivados de la enseñanza,
elevará a La Jefatura de Instrucción, para ulterior
tramitación, expediente comprensivo de la indem
nización que corresponde a cada Alumno durante Pi
desarrollo del curso, con arreglo a lo establecido en
el punto 21 de la Orden Ministerial número 703,160
(D. O. núm. 49). en cuyo expediente serán incluidos
los gastos por traslado a la Escuela.
La indemnización que corresponda al personal des
tinado en la Jurisdicción Central será determinada
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sanitario primero D. Antonio Pérez Alarcón.--
Churruca.
Sanitario segundo D. Eduardo González Guerre
ro.—M inisterio.
Sanitaxio segundo D. Tomás Pérez Cruzado.---lican
Sebastián de Mazno.
Sanitario segundo D. Miguel A. Rivera Bellón.—
Guadiaro.
Sanitario segundo D. José Lorenzo Taboas.—Jos,'
Luís Díez.
Sanitario segundo D. Fermín González Díaz.—
E. T. E. A.
•
Sanitario segundo D.













Sanitario segundo D. Vicente Luján Gallego.—
Base Naval de Baleares.
Sanitario segundo D. José Navas flerrera.—Hos
pita! de Marina de Cádiz.
Cabo primero Sanitario Alfonso López Brea.—Es
cuela de Guerra Naval.
Cabo primero Sanitario Angel P-anfranc Domin
guez.—Escuela de Suboficiales.
Cabo primero Sanitario Antonio Souza Sanmiguel.
Submarino 5-11.
Cabo primero Sanitario Fulgencio Rosique Velas,
&J.—Jorge Juan.
Cabo primero Sanitario Francisco Aznar Martínez.
Rápida.
Cabo primero Sanitario _luan Navarro Segura.—
Submarino S-01. -
Cabo primero Sanitario Ginés García Paredes._
Departamento de • Cartagena.
Calx). primero_ San¡tario Victoriano Nieto Delgado.
Ministerio.
Cabo primero Sanitario Patrocinio Villar Pérez.
Parque Automovilista de Madrid.
Cabo segunde Sanitario Antonio Piñeiro Bujía.—
Escuela de Ingenieros de Armas Navales.




Orden Ministerial núm. 2.630/62 (D).--A pro
puesta de 'a "Comanclancia-Dirección de la Escuela
de Submarinos, y de conformidad con lo informado
por lalefatura de Instrucción, se declara' "apto" para
el servicio de submarinos, con antigüedad de 15 de
iulio de 1962, al personal que a continuaci¿ii de esta
Órden se relaciona.
Madrid, 7 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sanitario segundo D. José García Pérez.
Cabo primero de Maniobra Francisco Ribas Barcia.
Cabo primero de Maniobra Pedro Fernández Doce.
Cabo primero de Maniobra Francisco Sánchez Do
mínguez.
Cabo primero Torpedista Francisco Mtcías Miñolo.
Cabo primero Torpedista Francisco; Lacosta Cuirao.
Cabo primero Electricista .roaqmín. Robles Díaz.
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Figueirido
Martínez.
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Cano•Cór
doba.
Cabo primero Electricista Francisco Soler Vélez.
Cabo primero Electricista Rosendo Gómez García.




















primero Sonarista Luis Martínez Ferrer.
primero Escribiente Jacinto García Sevilla
primero Escribiente Juan García García.
primero Escribiente José Sánchez Molina.
primero Sanitario Joaquín Paz Paz.
segundo de Maniobra Laureano González Tie.
segundo Artillero Ramón Rey Leira.
segundo Artillero Lino López López.
segundo Torpedista Gregorio González No
segundo Electricista Valerio Barberá
segundo Electricista Manuel J. Carballo Va
segundo Electricista Antonio J. Fer
segundo Radiotelegrafista José López P971)
segundo Electrónico Ignacio Martel Méndez.
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Cabo segundo Electrónico Jorge Prieto Prieta.
Cabo segundo Mecánico Alfonso Moraga García.
Cabo segundo Mecánico Arturo Gómez Morafies.
Cabo segundo Mecánico Manuel García Ortega.
Cabo segundo Escribiente Melchor Clemente Mar
tinez.
Rectificación.
Orden Ministerial núm. 2.631/62 (D).--A pro
puesta de !a Jefatura de Instrucción, y por haberse
padecido error material en la redacción del acta de
examen cw-respondiente, se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.089/62 (D. O. núm./14-4) en ?1
sentido de que donde dice "Contramaeitre segundo
D. Ramón Cachafeiro Ilasoa". debe Llecir : "Mecáni
co segundo D. Ramón Cachafeiro Basoa"..









Orden Ministerial núm. 2.632/62 (D). Se dis
pnne que el Capitán de Infantería de Marina D. An
nio Rivas de Reyna cese en la Escuela de Aplicación
del Cuerpo y pase a desempeñar el cargo de Ayudante
Personal del Contralmirante D. Antonio Blanco
García.




Orden Illnisterial. núm. 2.633/62 (D). -'4e dis
pone que los Tenientes de Infa-nteria de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan:
Don Manuel de la Huerga Martínez.—Del Ter
do de Levante, a la Agrupación Independiente deSladrid.—Voluntario.—A los efectos de indemniza.ción por traslado de residencia se encuéntra comprendido en el apartado (1) del punto 1." de la Orden Ministerial número 2.252/59 (D. O. núm. 171).Don Juan Gil González.:------De la Agrupación Independiente de Madrid, a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central.—Forzoso.







Orden Ministerial núm. 2.634 '62 (D). Por ha
ber sido declarados "aptos"- en el curso efectuado en
la Escuela.de Aplicación y reunir las demás condi
ciones determinadas al efecto, vengo en promoyerCabos primeros Especialistas de Infantería de Ma
rina a los Cabos segundos que a continuación se men.-
cionan. con la antigüedad, efectos administrativos yEspecialidad que se expresan, quedando relacionados
como al frente de cada uno se indica :





rninistrativos a partir de la revista
Luis Lorca García.—.Armas Pesadas
ción de José L. Losada Ameneiros.
Diego Gil Domínguez.—Zapadore5.ción de Fernando Pedrosa Barros.
José C. Pérez Alentle.—Zapadores.
ción de Rodrigo Feal Cartelle.
Pedro Sánchez Perea.—Armas Pesada.—A con
tinuación de José Bastida Segarra.
Juan Lirón Gómez.—Armas Pesadas.--1 continua
ción de Blas Frontera Gil.
Alfonso Vila Vázquez.--Armas Pesadas.—A con
tinuación de Manuel García Valcárcel.
José Martínez Couce.—Zapadores.—Idein. íd.
Con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
julio de 1962.
José L. Redondo Granados.—Armas Pesadas.—Por
el orden.'que se indica, a continuación de José Martín-ez Couce.
Luis Urdiales Perales.—Zapadores.—Idem id.
José M. Gutiérrez González.—Armas Pesadas.
Idem íd.
Manuel Martínez Martínez.--Zapadores.—Idem íd.
- Juan Pérez del Cerro.—Armas Pesadas.--Idem íd.
Salvador Saiz Moreno.—Armas Pesadas.—Idem íd.
Juan Bouza Fernández.—Zapadores.--Idem íd.
José Rodríguez Rodríguez. — Armas Pesadas.--
Iderp íd.
.Marcelino Alvarez Hevia. — 11-nlas Pesadas.—,
Idem íd.
Armando Rivas Fachal. Armas Pesadas.
Ideni íd.
Adolfo Granado Maestre.—Zapadores.-1dem id.
José A. Cutillas Sarrión.—Zapadores.—Idem. íd.
'José L. Pradas Delgado.—Zapadores.—Idem íd.
Alberto Pardo Sedes.—Zapadores.—Ide'm íd.
Francisco Pérez Saavedra.—Zapadores.—Idem íd.
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente l'.-
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas, por revisión de las mismas, se
. gún dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15v, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1910 (D. O. núm. 165 ), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el articulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 der julio de 1962.—E1 General Secreta -
rió, José Carvajal .Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (I?. 0. del Estado
número 310 ) .
La Coruña.—Doña Generosa Francisca Prego
Mesías, madre del Cabo Manuel Pérez Prego : pese
tas 7.943.50 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda dé La Coruña desde el día, 1 de enero
de- 1962.—Reside en El Ferro] del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
La. Coruña.—Doña Manuela Vázquez García, ma
dre del Cabo Ramón Martínez Vázquez : 7.943,50 pe
setas anuales, a percibir pór la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Curtis (La Coruña).—(2).
Badajoz.—Doña Cándida López Rodríguez, ma
dre del Cabo Bienvenido Llorente López : 7.943,30 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Badajoz desde el día 1 de enero de 1962.





La Coruña.--Doña Carmen Don de la Fuente. ma
dre del Cabo Manuel Rodríguez Don : 7943,50 pe
setas anuales, a percibir por la Delegaciól de Ha
rienda de I.-a Coruña desde el día 1 de enero de 1962
Reside en La Coruña.—(2).
Pontevedra.—Don José Couso Portabalcs yti*
Eugenia Pumar Santiago, padres del Maritie-ro An
tonio Couso- Pumar: 7.943.5O pesetas anuales, a per.
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde e1 día 1 de enero de 1962. Residen en Marin
(Pontevedra).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
lado, deberá, al propio t:empo, advertirles que, si se.
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrati\'o, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del-pla
zo de un mes, a contar desde el día siguieíite al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repeti la notifi
cación y ,la de la presentación del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, (fue per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, deJ(12 la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fe
cha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación v
deducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará anulado-a par
tir de la referida fecha,
Madrid, 10 de julio de 1962.—E1 General Secn
tarjo, José Carvajal 4-1rrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 175, pág. 433.—Apén
dices.)
IMM.MMMINOMM.-
IMPIRINTA DIL MINISTERIO De MARINA.
